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Аннотация. Актуальность работы обусловлена широким внедрением 
инновационных способов обучения в образовательный процесс высшей школы, 
которые базируются на современных образовательных технологиях, таких 
как сетевые и мультимедиа технологии. В статье определены составляющие 
сетевых и мультимедиа технологий, затронут вопрос их интеграции, а 
также их место в комплексном характере проектной деятельности. 
Abstract. The relevance of the work is due to the widespread introduction of 
innovative ways of teaching in the educational process of higher education, which 
are based on modern educational technologies, such as networking and multimedia 
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technologies. The article identifies the components of network and multimedia tech-
nologies, addresses the issue of their integration, as well as their place in the inte-
grated nature of project activities. 
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Активное изменение образовательного процесса, связанное с введением, 
а затем с модернизацией ФГОС ВО, привело к тому, что основными характе-
ристиками выпускника становятся сформированность профессиональных 
компетенций, способность к самообразованию на протяжении всей жизни, 
настроенность на результат и умение находить креативный подход к решению 
задачи. 
В связи с этим меняются технологии и средства, применяемые в образо-
вательном процессе, так как на первое место выходят те, которые способны 
развить в выпускнике данные качества. В образовательной деятельности су-
ществует большое разнообразие педагогических технологий, направленных на 
формирование определенных компетенций у студентов. И одним из приори-
тетных направлений является организация проектной деятельности студентов.  
По мнению Е. С. Полат, проектная деятельность — это способ достиже-
ния дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая за-
вершается реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 
определенным образом [2]. В процессе проектирования происходят изменения 
значимых составляющих личности (самосознание, направленность), а также 
формируются умения проводить самоконтроль деятельности, вырабатывается 
ответственность и способность к прогнозированию [1].  
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Главную роль в этом процессе занимают сетевые мультимедиа техноло-
гии, представляющие собой интеграцию сетевых и мультимедиа технологий.  
Сетевые технологии в проектной деятельности студентов рассматрива-
ется не только как источник информации или площадка для представления ре-
зультатов, но и является эффективным средством для осуществления совмест-
ной работы и коммуникации. Важным достоинством сетевых технологий яв-
ляется то, что они позволяют создавать образовательную среду, способствую-
щую успешному становлению конкурентоспособной личности обучающегося, 
а также обеспечивающую качественное непрерывное образование.  
Эффективно реализовать данные возможности на практике позволяют 
различные социальные сетевые сервисы. представляющие собой службы, поз-
воляющие пользователям объединяться в сетевые сообщества, обмениваться 
информацией и реализовывать совместную творческую деятельность на про-
сторах сети Интернет [3]. 
Социальные сетевые сервисы не только предоставляют пользователю 
возможность путешествовать по сети, совместно работать и размещать муль-
тимедийную информацию, но и предлагает большое количество инструмента-
рия, направленного на активизацию познавательной деятельности обучаю-
щихся. Основными социальными сетевыми сервисами являются: 
 социальные сетевые сервисы медиашэринга: могут быть использо-
ваны как источник учебных материалов, для хранения мультимедийных архи-
вов данных и творческих работ, для совместной учебной деятельности;  
 блоги: являются источниками учебной информации, средством для 
организации дискуссий (семинаров) по темам учебной программы, а также 
средством контроля на базе публикаций и обсуждений работ и заданий сту-
дентов;  
 ВикиВики: может быть использована для представления и аннотиро-
вания материалов, совместного создания виртуальных экскурсий, коллектив-
ного создания творческих работ, студенческих энциклопедий, проведения ло-
кальных и сетевых семинаров; 
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 социальные геосервисы: используются как источник карт, как плат-
форма для решения исследовательских задач и проведения сетевых проектов 
(вебквестов); 
 карты знаний: могут быть использованы на этапе актуализации зна-
ний, в ходе самостоятельной работе с учебным материалом, при проверке пер-
вичного усвоения, в ходе совместной работы над проектом; 
 подкастинг: используются для публикации мультимедийной инфор-
мации. 
Мультимедиа технологии в рамках проектной деятельности студентов 
используются для представления полученных результатов проекта, так как 
мультимедиа — это технология, позволяющая объединить в компьютерной 
системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию 
(мультипликацию) [1]. 
Интеграция сетевых и мультимедиа технологий позволяет создавать та-
кую образовательную среду, где успешно проходит самореализация личности 
обучаемого для эффективного социального и профессионального утвержде-
ния, обеспечение качественного непрерывного образования, формирование 
успешной конкурентноспособной личности (рис. 1). 
Основными структурными компонентами мультимедиа являются: 
 текст: занимает существенное место в средствах учебной коммуни-
кации, включая электронные курсы;  
 графика: способствует не только повышению уровня наглядности 
учебной информации, но и развитию интуиции, образного и логического мыш-
ления; 
 анимация: позволяет наглядно объяснить содержание и смысл слож-
ных концепций, абстрактных понятий, показать их в движении; 
 звук: способствует развитию мотивационной составляющей, созда-
нию эмоционального отношения к материалу; 
 видео: служит не только для преподнесения знаний, но и для их кон-
троля, закрепления, повторения, обобщения, систематизации.  
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Рисунок 1 — Интеграция мультимедиа и сетевых технологий 
Мультимедиа, реализовывая принцип наглядности, позволяет воздей-
ствовать одновременно на зрительное и слуховое восприятие, повышая уро-
вень эффективности за счет комплексности материала.  
При организации проектной деятельности с использованием сетевых 
мультимедиа технологий обучающиеся контактируют с различными объек-
тами, агентами и ситуациями, способствующими, в том числе, развитию сов-
местного мышления, воспитанию толерантности и активизации критичности 
мышлении. 
Проектная деятельность носит комплексный характер и включает в себя 
обучение в сотрудничестве, исследовательские, поисковые и научные методы 
работы. Работа в рамках проектной деятельности включает в себя не только 
изучение актуальности и значимости проекта, постановку целей и результата 
проекта, но и понимание предмета и методов исследования, способов пред-
ставления и обработки результатов (рисунок 2).  
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Рисунок 2 — Комплексный характер проектной деятельности 
Таким образом, сетевые мультимедиа технологии способствуют продук-
тивной реализации проектной деятельности в образовательном процессе, ко-
торая, в свою очередь, через поисковую практику, навыки анализа и самосто-
ятельную исследовательскую деятельность способствуют эффективному фор-
мированию компетенций студентов, необходимых для развития их способно-
сти к самообразованию, нацеленности на результат, креативности и становле-
ния их как конкурентноспособной личности.  
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